













































































































































“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”  
(Al-Baqarah: 153) 
 
“Barangsiapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah 
untuk dirinya sendiri” 
(QS Al-Ankabut [29]: 6) 
 
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu 
sendiri yang mengubah apa apa yang pada diri mereka” 
QS ( Ar-Ra’d[13]: 11) 
 
“Jika A adalah ‘sukses’, maka rumusnya adalah ‘A=X+Y+Z’, dimana X adalah 
‘kerja’, Y adalah ‘bermain’, dan Z adalah jaga mulut anda agar tetap tertutup” 
(Albert Einstein) 
 
“Bekerjalah bagaikan tak butuh uang. Mencintailah bagaikan tak pernah 
disakiti. Menarilah bagaikan tak seorang pun sedang menonton” 
(Mark Twain) 
 
“If you want something you’ve never had, you must be willing to do something 
you’ve never done. Success is a journey, not a destination” 
 
“Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa bahagia, 
tetapi hanya kamu sendiri yang menangis; dan pada kematianmu semua orang 
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Wagnini, J500090010, 2012. Uji Efek Ekstrak Etanol 70% Biji Terung Ungu 
(Solanum melongena L.)  Terhadap Kadar Glukosa Darah  Pada Tikus Putih 
Jantan Galur Wistar (Rattus norvegicus) Yang Diinduksi Aloksan. 
 
Latar Belakang : Terung ungu (Solanum melongena L.)  merupakan salah satu 
tanaman yang berkhasiat sebagai obat herbal karena termasuk makanan yang 
tinggi serat dengan indeks glikemik rendah. Zat kimia pada terung ungu yang 
berperan pada penurunan kadar glukosa darah adalah phytonutrien dan flavonoid. 
Mekanisme kerjanya adalah meregenerasi kerusakan sel beta pankreas dan 
menstimulasi pelepasan insulin oleh sel beta pankreas sehingga dapat menurunkan 
kadar glukosa darah. 
 
Tujuan Penelitian : Mengetahui efek ekstrak etanol 70% biji terung ungu 
(Solanum melongena L.) terhadap kadar glukosa darah pada tikus putih jantan 
galur Wistar yang diinduksi Aloksan dan mengetahui perbandingan efektifitasnya 
dengan glibenklamid. 
 
Metode Penelitian : Menggunakan metode uji diabetes aloksan dengan 
rancangan penelitian pre dan post tes group control design. Hewan uji yang 
digunakan sebanyak 25 ekor tikus putih jantan galur Wistar yang dibagi dalam 5 
kelompok perlakuan, yaitu kelompok I :  kontrol negatif aquades,  kelompok II : 
kontrol positif  (glibenklamid = 0,126 mg/200g  BB), kelompok III,  IV , V : 
diberikan ekstrak etanol 70% biji terung ungu dengan dosis berturut-turut 10 
mg/200g BB, 20 mg/200g BB, 40 mg/200g BB. 
 
Hasil Penelitian : Berdasarkan hasil uji Anova kelompok akhir diperoleh nilai 
probabilitas signifikan (p) = 0,000 dengan demikian p<0,05 maka efek pada 5 
kelompok tersebut terdapat  perbedaan secara bermakna terhadap penurunan kadar 
glukosa darah. Kemudian dilanjutkan dengan uji Least Significant Difference 
untuk mengetahui perbandingan tiap kelompok dan diperoleh hasil I:II = 0,000, 
I:III = 0,001, I:IV = 0,001, I:V = 0,000. Dengan demikian p<0,05. 
 
Kesimpulan : Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak etanol 70% biji 
terung ungu (Solanum melongena  L.)  memiliki efek penurunan  kadar glukosa 
darah pada darah tikus putih jantan galur Wistar, dosis 10 mg/200g BB, 20 
mg/200g BB, dan 40 mg/200g BB menurunkan kadar glukosa darah dengan 
persentase penurunan kadar glukosa darah berturut-turut 19,93%, 13,24%, dan 
23,09% dengan efek paling besar terdapat pada kelompok dosis 40 mg/200g BB. 
Sedangkan potensi penurunannya lebih kecil dibanding glibenklamid. Dosis 1, 2, 








Wagnini, J500090010, 2012. The Efficacy Test of Ethanol 70% Extract of 
Solanum melongena L. Seed on Blood Glucose Level in Alloxant-Induced 
Rattus norvegicus Wistar-strain White Rat. 
 
Backgrounds: Solanum melongena L. is one of plant with an efficacy as herbal 
medication because it included as plant with high fibre content with low glycemic 
index. Chemical substance in Solanum melongena L. with the role to reduce blood 
glucose level is phytonutrient and flavonoid. The working mechanism is by 
regenerate beta-pancrease cellular damage and stimulate insulin release by beta-
pancrease cell so that it can reduce blood glucose level.  
 
Objective of Research: To know the effect of ethanol 70% extract of Solanum 
melongena L. on blood glucose level in alloxan-induced Wistar-strain male white 
rat and to know the effectiveness comparison with Glybenklamid.  
 
Method of Research: Using alloxan diabetic test method with pre and post test 
group control design. Under-examination animal is of 25 Wistar-strain male white 
rats which divided into 5 treatment group, they are Group I: aquadest-negative 
control, Group II: positive control (glibenklamid = 0,126 mg/200g Body Weight), 
Group III, IV, V: Treated ethanol 70% extract from Solanum melongena L. with 
the dosage of 10 mg/200g Body Weight, 20 mg/200g Body Weight,  and 40 
mg/200g Body Weight, respectively.  
 
Results of Research: Based on Anova test results on final group, there obtained 
significant probability value (p) = 0,000 on which then p < 0,05. Thus, the effect 
of the fifth groups has significant differences on blood glucose level reduction. 
Then continued with Least Significant Difference test to know the comparison of 
each group and the result are I:II = 0,000; I:III = 0,001; I:IV = 0,001, and I:V = 
0,000. Thus, p < 0,05. 
 
Conclusion: The results of the research show that ethanol 70% extract of 
Solanum melongena L. has its effect on blood glucose level reduction in Wistar-
strain male white rat, with the dosage of 10 mg/200g Body Weight, 20 mg/200g 
Body Weight, and 40 mg/200g Body Weight reducing the blood glucose level 
percentage of 19,93%, 13,24%, and 23,09% respectively with the higgest level is 
the dosage of 40 mg/200g Body Weight. While the reduction potencial is different 
with glibenklamid. The effectiveness between dosage and glibenclamide are 
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